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Introdução 
A renda que não é consumida pelas pessoas, pelo governo e empresa é chamado de poupança e esses 
recursos que sobram podem ser usados em investimentos para aumentar a renda original (PINHEIRO, 
2012). Em diversas economias geralmente as empresas utilizam o mercado de capitais para financiar seus 
projetos em troca distribuem participações nos negócios, que são conhecidas como ações e são as 
menores parcelas do capital social das companhias e podem ser negociadas em bolsas de valores 
(COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, 2014). Aqui no Brasil existe a BM&FBovespa, que negocia 
essas ações e qualquer pessoa e instituição que desejar, pode aplicar seus recursos nessas empresas que 
disponibilizam suas ações ao mercado. Porém, o investimento em ações não tem a rentabilidade garantida, 
então ela se enquadra como um investimento em renda variável e é considerado de alto risco. Devido a 
esses riscos sistemáticos e não sistemáticos, foram criadas proteções para os investidores reduzirem os 
riscos de investir, a mais conhecida delas são os derivativos que são as operações de liquidações futuras 
que derivam de ativos e proporcionam a gestão de risco dos preços (CVM, 2014). Um desses derivativos 
que é bastante utilizado no mercado de ações é a opção de ações que é definida pela CVM (2015) “[...] 
como o direito de comprar ou vender certa quantidade de um bem ou ativo, por preço determinado para 
exercê-lo em data futura pré-fixada.” As opções são utilizadas por especuladores que querem lucrar com a 
diferença entre a compra e a venda, ou hedgers que querem se proteger de quedas ou altas pontuais e os 
investidores que querem rentabilizar seus ativos em carteira. O objetivo deste trabalho é analisar o 
investimento em ações da Petrobrás e rentabilizá-lo com operações utilizando venda coberta de opções de 
ações e o indicador HiLo Oscilator para a compra de mais ações utilizando assim a força dos juros 
compostos e para obter uma carteira de ações para a aposentadoria. 
Metodologia 
A pesquisa enquadrou-se em uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, pois, foram obtidos dados de meios 
eletrônicos como os Boletins Diários de Informações (BDI), que foram encontradas no site da 
BM&FBovespa, onde foram retiradas as cotações da ação e o software Grapher O.C./Quantisis de onde 
foram analisados os gráficos históricos de cotações das ações e opções da Petrobrás na forma de candle, 
utilizando o indicador HiLo Oscilator, para a entrada e saída das operações. As amostras analisadas 
bibliograficamente foram as cotações de fechamento das ações e opções da Petrobrás do período nas 
datas determinadas em cada operação. E para obter as cotações de ações e opções da Petrobrás foram 
utilizados os sites da BM&FBovespa e do acervo digital da BM&FBovespa, também foi utilizado o software 
Grapher O.C./ Quantisis para realizar a análise técnica das ações através do indicador HiLo Oscilator e 
determinar os pontos de entrada e saída das operações de opções. A regra da estratégia foi o investimento 
mensal em ações da Petrobrás e depois foi utilizada a venda coberta de opções de ações para rentabilizar 
essa carteira e o indicador HiLo era utilizado para analisar a tendência que o mercado seguiria e com essa 
informação o investidor poderia abrir e fechar a posição em que se encontrava. Após isso foi feita a 
comparação dos resultados com a rentabilidade do Ibovespa, o índice IPCA, o investimento somente em 
ações e por fim se esse investimento fosse feito somente em cadernetas de poupança qual seria a 
diferença e a rentabilidade e com base nesses dados verificar se o método seria viável ou não caso fosse 
seguida a estratégia sugerida na pesquisa. 
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Resultados e Discussão 
Se o investidor seguisse a estratégia sugerida pela pesquisa ele teria um resultado negativo, esse resultado 
obtido ficou dentro das expectativas do pesquisador, pois devido aos riscos sistemáticos que não são 
controlados pelo investidor, como alta da inflação, queda do valor das ações, aumento da taxa básica de 
juros e uma recessão política e econômica que enfrentamos afetaram bastante os resultados da pesquisa.  
Apesar do resultado negativo, a pesquisa mostrou que utilizando a estratégia o investidor sairia com mais 
ações em sua carteira na comparação se tivesse comprado somente ações e deixado lá paradas na 
carteira. Isso mostra que se houvesse um período maior de pesquisa e análise da estratégia a 
probabilidade do resultado se tornar positivo seria viável. Como o investimento em ações é arriscado, mas 
possibilita um retorno maior do investimento o recomendado é ter uma visão de longo prazo investindo 
todo mês uma parcela e utilizar a estratégia para aumentar o número de ações em carteira e em troca 
receberá os proventos que a empresa distribuirá ao longo do tempo em maior número devido à força dos 
juros compostos que estarão ao seu favor. 
Considerações Finais 
O presente trabalho tentou desmistificar esse assunto que é pouco discutido no país e mostrar que é 
possível a qualquer um, com qualquer renda que deseja investir, destinar uma parte da sua poupança no 
mercado de capitais e conhecer investimentos que tem o potencial de aumentar ainda mais o seu 
patrimônio no longo prazo e se proteger dos riscos que existem ao investir nesses ativos. O trabalho ficou 
de acordo com a expectativa do pesquisador e no decorrer do trabalho foram identificadas oportunidades 
para possíveis estudos futuros sobre o tema que tem muito a ser pesquisado e que é pouco explorado pelo 
mundo acadêmico e assim gerar mais fontes de referencias para os futuros acadêmicos e a comunidade, 
pois, parte das referencias sobre os assuntos nos livros não foram encontradas com facilidade e os que 
foram encontrados geralmente eram nos meios digitais ou estavam em outra língua, como inglês e 
espanhol. 
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